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ABSTRAK 
IKA DEWI MERHANINGSIH, D1514051, “PROSEDUR PELAYANAN 
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) USAHA 
PERORANGAN TOKO PENJUALAN BARANG DI DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM DAN PTSP) 
KABUPATEN SUKOHARJO”, Tugas Akhir, Program Diploma III 
Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2017. 61  Halaman. 
 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan 
PTSP) Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu instansi daerah yang menangani 
pelayanan perizinan di Kabupaten Sukoharjo. Pelayanan perizinan yang ada di 
DPM dan PTSP diantaranya adalah pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) usaha perorangan toko penjualan barang. Tujuan dari 
pembuatan izin usaha ini adalah agar penempatan usaha dilakukan dengan benar, 
tercapainya bentuk usaha yang legal dan terpercaya serta bisa digunakan sebagai 
alat bukti yang sah dalam perizinan suatu usaha perdagangan. Meskipun demikian 
di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih sering dijumpai toko penjualan barang 
yang belum memiliki suatu izin usaha namun sudah beroperasi. Pengamatan ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan secara mendalam terkait dengan prosedur 
pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha perorangan 
toko penjualan barang di DPM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo. 
Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kwalitatif yaitu 
mendiskripsikan prosedur pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) usaha perorangan toko penjualan barang di DPM dan PTSP Kabupaten 
Sukoharjo. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan 
narasumber yang terpercaya dan sesuai dengan masalah yang akan diamati, 
observasi dan mengkaji dokumen serta arsip yang berkaitan dengan prosedur 
pelayanan penerbitan SIUP usaha perorangan toko penjualan barang.  
Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis diketahui bahwa berkas 
persyaratan permohonan SIUP usaha perorangan toko penjualan barang di DPM 
dan PTSP Kabupaten Sukoharjo diantaranya adalah : fotocopy KTP pemilik usaha 
perdagangan, fotocopy NPWP usaha/perusahaan, surat pengantar dari lurah 
dimana tempat kedudukan usaha yang diketahui oleh Camat setempat, foto 
pemilik usaha ukuran 3x4=2 lembar, fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (SPPLH). Dengan prosedur pelayanan sebagai berikut 
:1)konsultasi perizinan oleh pemohon, 2)pendaftaran dan pengajuan berkas, 
3)pengolahan data pemohon, 4)Pembuatan draft izin, 5)penandatanganan Surat 
Keputusan (SK) /Izin, 6)Penyerahan surat SK/izin kepada pihak pemohon. Dalam 
melaksanakan prosedur pelayanan penerbitan SIUP usaha perorangan toko 
penjualan barang, berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Standar Pelayanan Perizinan. 
 
Kata Kunci : Prosedur, SIUP, Usaha Perorangan.  
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ABSTRACT 
Ika Dewi Merhaningsih, D1514051, “The Procedure of Trading Business 
License Publication Service for Product Selling Shop Individual Business in 
One-Stop Integrated Service and Investment  Service (DPM and PTSP) of 
Sukoharjo Regency”, Final Project, Administration Management 
Undergraduate Program, Social and Political Sciences Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret  University. 2017. 61 pages. 
 
One-Stop Integrated Service and Investment  Service (DPM and PTSP) of 
Sukoharjo Regency is a local institution dealing with licensing service in 
Sukoharjo Regency. The licensing service existing in DPM and PTSP is, among 
others, Trading Business License Publication Service for Product Selling Shop 
Individual Business. The objectives of business licensing development are to 
position the business appropriately, to achieve the legal and credible business 
form that can be the legal evidence in a trading business licensing. Nevertheless, 
in Sukoharjo, there are still some product selling shops operating without business 
license. This research aimed to describe in-depth the procedure of Trading 
Business License Publication Service for Product Selling Shop Individual 
Business in One-Stop Integrated Service and Investment  Service (DPM and 
PTSP) of Sukoharjo Regency.  
This study employed a descriptive qualitative method, describing the 
procedure of publishing the Trading Business License for Product Selling Shop 
Individual Business in One-Stop Integrated Service and Investment  Service 
(DPM and PTSP) of Sukoharjo Regency. The data was collected through 
interviewing the reliable informants corresponding to the problem to be observed, 
observing, and studying the document and archive related to the procedure of 
publishing Trading Business License for Product Selling Shop Individual 
Business. 
From the result of research, it could be found that the required documents 
of application for Trading Business License for Product Selling Shop Individual 
Business in DPM and PTSP of Sukoharjo Regency included copy of trading 
business identity card, copy of business/company taxpayer number, 
recommendation from the chief of village where the business is located that is 
recognized by the local sub district’s head, 2 (two) photographs of business owner 
in 3x4 size, copy of Living Environment Management Statement Document 
(SPPLH). The procedure of service is as follows: 1) licensing consultation by 
applicant, 2) document registration and filing, 3) applicant data processing, 4) 
draft licensing preparation, 5) Decree (SK)/License signing, 6) giving the 
SK/License to the applicant. In implementing the procedure of publishing Trading 
Business License for Product Selling Shop Individual Business, the DPM and 
PTSP of Sukoharjo Regency refers to Sukoharjo Regent’s Regulation Number 6 
of 2015 about Standard Licensing Service.     
    
Keywords: Procedure, SIUP, Individual Business  
 
